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2013．
17）高原和子，小川鮎子，下釜綾子，瀧信子，矢野咲子：
身体表現活動における活動後の「ふりかえり」の有効性．
日本保育学会第 66回大会発表要旨集，752，2013．
18）高原和子，小川鮎子，瀧信子，矢野咲子，下釜綾子：
幼児の身体表現指導における指導実践後のふりかえりの
有効性．福岡女学院大学紀要人間関係学部，15：89-95，
2014．
19）高原和子，小川鮎子，釜綾子，瀧信子，矢野咲子：身
体表現の模擬保育を考える―実践後のふりかえりの工夫
と課題―．日本保育学会第 67回大会発表要旨集，870，
2014．
20）髙原和子，瀧信子，矢野咲子：保育内容（表現）身
体表現指導における模擬保育後のふりかえりに関する
一考察．福岡女学院大学紀要人間関係学部，17：23-28，
2016． 
21）本山益子，鈴木裕子，西洋子，吉川京子：保育におけ
る身体表現―保育学会における 1990年以降の研究発表よ
り―．日本保育学会退会研究論文集，54，92-93，2001．
付記
本論文は，「シラバスからみた身体を使った表現指導
の実態」として第69回日本保育学会でポスター発表し
たものを加筆・修正したものである。
